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 سوگند نامه         
الطاف بیکران الهی اکنون که با عنایات و 
دکتری دندانپزشکی را با موفقیت به  ءدوره
خدمت به خلق را  پایان رسانده ام و مسئولیت
بر عهده گرفته ام در پیشگاه قرآن کریم * به 
خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان 
است، و نامش آرامش دلهای خردمندان و 
یادش شفای آلام دردمندان، سوگند یاد می 
که همواره حدود الهی و احکام مقدس  کنم
دینی را محترم شمارم. از تضییع حقوق 
بیماران بپرهیزم و سلامت و بهبود آنان را بر 
منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم دارم، 
در معاینه و معالجه، حریم عفاف را رعایت 
کنم و اسرار بیماران خود جز به ضرورت  
د را نسبت شرعی و قانونی فاش نسازم. خو
پزشکی و حرمت  ءبه حفظ قداست حرفه
همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری 
که با پرهیزکاری و شرافت و اخلاق پزشکی 
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ارتقاء دانش پزشکی خویش تلاش کنم و از 
دخالت در اموری که آگاهی و مهارت لازم را 
مایم. در امر بهداشت، در آن ندارم خودداری ن
اعتلاء فرهنگ و آگاهی های عمومی تلاش 
نمایم و تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه 
 را مسئولیت اساسی خویش بدانم.
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 اسدثیُ  یدا٘ـىذٜ د٘ذا٘پضؿى یٕیٌشٜٚ تشٔدس  ٚ فّٕی دا٘ـدٛیبٖ د٘ذا٘پضؿىی ی٘ؾش دا٘ؾ یضأٖ یثشسػ
 چکيدُ
ٞبی فّْٛ پضؿىی اػت. ِزا ٞذف اص  ٜ دا٘ـٍب اسصیبثی تحمك اٞذاف آٔٛصؿی، اص ٚؽبیف اكّی ٔمذٔٝ:
 ید٘ذا٘پضؿىدا٘ـىذٜ  یٕیٌشٜٚ تشٔدس  ی دا٘ـدٛیبٖ د٘ذا٘پضؿىی٘ؾش دا٘ؾ یضأٖ یٔغبِقٝ حبضش ثشسػ
-89دْٚ ػبَ  یٕؼبَ٘دس  ؿبٖ تٛإ٘ٙذی یضأٖتأثیش دٚسٜ فّٕی تشٔیٕی ثش دس ٔٛسد یذٌبٞـبٖ ٚ داسدثیُ 
 ثٛد.   7931
 دا٘ـىذٜ دا٘ـدٛیبٖ ؿبُٔ وّیٝ آٔبسی خبٔقٝ ٔمغقی، -تٛكیفی ٔغبِقٝ ایٗ دس ٔٛاد ٚ سٚؽ وبس:
وٝ ٚاحذٞبی تئٛسی ٚ فّٕی  )٘فش 77( 7931-89 ٞبی ػبَ عی اسدثیُ فّْٛ پضؿىی دا٘ـٍبٜ د٘ذا٘پضؿىی
ثب اػتفبدٜ اص پشػـٙبٔٝ ٔحمك ػبختٝ  ػشؿٕبسی كٛست ثٝ؛ وٝ ثٛد ،ا٘ذ ٌزسا٘ذٜتشٔیٕی سا دس ایٗ دا٘ـىذٜ 
ٚ ػؤالاتی ثٝ ٔٙؾٛس  دا٘ـدٛیبٖ٘ؾشی  دا٘ؾ ثٝ ٔٙؾٛس ثشسػی ای یٙٝچٙذٌضٔتـىُ اص ػؤالات 
 ٚ tseT-T یٞب آصٖٔٛثب اػتفبدٜ اص  ٚ ثبِیٙی )lacinilc-erp( ٞبی پیؾ ثبِیٙی ٘ؾشخٛاٞی دسثبسٜ دٚسٜ
  .ٌشدیذ ٚتحّیُ یٝتدض  SSPS 22  افضاس ٘شْ) ثب اػتفبدٜ اص AVONAآ٘بِیض ٚاسیب٘غ (
ٔیضاٖ دا٘ؾ ٘ؾشی ٚ تٛإ٘ٙذی دا٘ـدٛیبٖ دس پبیبٖ دٚسٜ  دس وُ ٘تبیح ٔغبِقٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ ٘تبیح:
تفبٚت ٚ  ؛ثٛدٔغّٛة  ٘ؼجتبً٘ذا٘پضؿىی دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی اسدثیُ آٔٛصؿی ٌشٜٚ تشٔیٕی دا٘ـىذٜ د
 ٚ تأُٞ ٔقٙبداسی دس ٔیضاٖ دا٘ؾ ٘ؾشی دا٘ـدٛیبٖ دس پبیبٖ دٚسٜ آٔٛصؿی ٌشٜٚ تشٔیٕی ثش حؼت ػٗ
تفبٚت ٔقٙبداسی دس ٔیضاٖ دا٘ؾ ٘ؾشی دا٘ـدٛیبٖ دس پبیبٖ دٚسٜ آٔٛصؿی ؛ أب  )50.0<P(داؿتٚخٛد 
ٔٙذی ثٝ سؿتٝ تحلیّی ٚ تشْ تحلیّی ٚخٛد  ، ٔیضاٖ فلالٝت خٙغ، ػٟٕیٝ ٚسٚدیتشٔیٕی ثش حؼٌشٜٚ 
 ٘ؼجتبًدا٘ـدٛیبٖ   تأثیش دٚسٜ پشی وّیٙیه تشٔیٕی ثش ٔیضاٖ تٛإ٘ٙذی). ٕٞچٙیٗ 50.0>Pٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ(
 ٔغّٛة ثٛد.  ٘ؼجتبًتأثیش دٚسٜ وّیٙیه تشٔیٕی ثش ٔیضاٖ تٛإ٘ٙذی دا٘ـدٛیبٖ أب   ؛٘بٔغّٛة ثٛد
دا٘ـىذٜ  ٔغبِقٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ تحمك اٞذاف آٔٛصؽ ٘ؾشی دس ٌشٜٚ تشٔیٕی: ٌیشی یدٝت٘
 . اص ٚضقیت خٛثی ثشخٛسداس اػت اسدثیُد٘ذا٘پضؿىی 
 
.د٘ذا٘پضؿىی تشٔیٕی ،د٘ذا٘پضؿىبٖ پضؿىی،اسصیبثی آٔٛصؽ د٘ذاٖ  اسصؿیبثی ثش٘بٔٝ، وّٕبت وّیذی:
